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Cahors – 326 rue Joachim-Murat
Opération préventive de diagnostic (2015)
Aurélie Sérange
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Département du Lot
1 Un  diagnostic  archéologique  a  été  prescrit  au  326 rue  Joachim-Murat,  parcelle
cadastrale BY 181, suite au projet de construction d’une habitation. Le secteur a déjà
démontré un potentiel archéologique riche pour l’époque antique avec notamment la
découverte  du  théâtre  et  de  domus à  proximité.  L’emprise  concernée  par  cette
opération est d’environ 384 m2.  Deux sondages ont été effectués à l’aide d’une mini-
pelle  sur  une  surface  d’environ 30 m2.  Pour  des  raisons  de  sécurité,  et  malgré  une
lecture stratigraphique sur plus de 2 m d’épaisseur, le substrat et les premiers niveaux
anthropisés n’ont pas été atteints.
2 Les vestiges d’un bâtiment antique ont pu être observés dans le sondage 1. Il s’agit d’un
mur d’orientation nord-sud, construit en petit appareil, large de 60 cm et observé sur
près d’1 m de haut. Le sommet conservé de ce mur apparaît à 1 m sous le niveau de
terre  végétale  actuelle.  Sa  fondation  n’a  pas  pu  être  atteinte.  Le  fond  du  sondage
correspond à un niveau de sol de béton en lien avec le mur. Il a été décidé de ne pas
détruire  ce  sol  situé  à  2,10 m  de  profondeur  et  qui  n’est  pas  menacé  par  les
aménagements  futurs.  Sur  la  partie  interne  du  mur,  plusieurs  couches  d’enduits
successifs étaient encore en place ainsi qu’une partie de la couche picturale. Malgré un
état de conservation plutôt mauvais, quelques décors ont pu être distingués. Il s’agit
notamment d’une plinthe rose, mouchetée, à la base du mur, surmontée d’un champ
noir  séparé  de  la  plinthe  par  un  fin  liseré  blanc.  Les  traces  d’un  décor  à  « touffe
végétale » ont pu être distinguées.
3 Le sol de béton est recouvert par un niveau d’occupation/abandon contenant très peu
de  matériel.  Ce  sont  ensuite  d’épaisses  couches  de  démolition  qui  apparaissent.  La
dernière est scellée par les vestiges d’un mur effondré en place et correspondant à la
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façade  opposée  du  mur  encore  en  élévation.  Le  sondage 2  a  également  permis
d’appréhender une couche de démolition, mais moins épaisse et recouvrant un niveau
de remblai  antique dont la base n’a pas pu être atteinte,  étant à plus de 2,90 m de
profondeur.
4 Tous ces éléments sont enfin recouverts par des apports de terre attribués à l’époque
moderne, période durant laquelle le secteur est dédié aux activités agricoles. Il semble
que plusieurs séquences soient attribuables à cette phase moderne caractérisée par un
premier  apport  de  terre  et  de  cailloux,  puis  par  des  aménagements  permettant  de
drainer le terrain, et enfin par de nouveaux apports de terre. Ces derniers sont présents
sous la couche de terre végétale actuelle.
5 La  rue  Joachim-Murat  a  déjà  livré  de  nombreux  vestiges  antiques  et  ce  diagnostic
confirme le potentiel archéologique de ce secteur avec des vestiges conservés sur des
hauteurs conséquentes et à une profondeur peu importante.
 
Fig. 1 – Mur conservant encore des couches d’enduits successifs
Cliché : Département du Lot.
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Fig. 2 – Vue générale du sondage avec au fond le sol de béton
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